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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/ di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 



















Katakanlah : tidak sama yang baik dengan yang buruk, walaupun 
banyaknya keburukan sangat menyenangkan engkau. 
Bertakwalah kamu wahai orang – orang yang berakal, agar kamu 
beruntung 
  ( Q. S. Al Maidah 100) 
 
Dia tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata, tetapi dia melihat segala 
penglihatan, dan Dia bersifat lemah lembut lagi Maha teliti 
(mengetahui yang nampak dan tersembunyi) 
 (Q. S. Al An’am 103) 
 
Berdoalah kamu (mohon) kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan 
suara lembut. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang – 
orang yang melampaui batas 
 (Q. S. Al-A’raf 55) 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) seberapa baik 
tingkat pengetahuan masyarakat terhadap bencana banjir di Desa Gadingan. 
(2) hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat dan respon terhadap 
bencana banjir di Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban Kabupaten 
Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah asosiatif kuantitatif, dengan metode 
penelitian yang digunakan adalah survey. Populasi dalam penelitian ini 
sejumlah 716 kepala keluarga yang terkena dampak banjir di Desa Gadingan 
berdasarkan data korban banjir 2009. Sampel diambil secara acak  sebanyak 
88 kepala keluarga. Adapun variabel penelitian meliputi variabel bebas yaitu 
tingkat pengetahuan masyarakat terhadap bencana banjir dan variabel terikat 
yaitu respon masyarakat. Metode pengumpulan data berupa wawancara, 
observasi, angket, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 
pengetahuan masyarakat terhadap bencana banjir termasuk kategori baik, 
diperoleh perhitungan indeks gabungan 77,27% dimana berada pada interval 
76%-100%. Berdasarkan analisis korelasi Spearman’s Rho untuk mengetahui 
pengaruh antara tingkat pengetahuan masyarakat dan respon terhadap 
bencana banjir diperoleh hasil bahwa besarnya nilai rhitung sebesar 0,577 
dengan p = 0,000 dimana nilai signifikansi < 0,05.  Oleh karena hasil 
perhitungan menunjukkan nilai probabilitas < 0,05; maka H0 ditolak, artinya 
terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan masyarakat 
dan respon terhadap bencana banjir di Desa Gadingan, Kecamatan 
Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. 
 
Kata kunci: Tingkat Pengetahuan, Banjir, Respon Masyarakat 
 
